































































































































































































































































mi-gi~-ir 11 uinanna a-na-ku 
お気に入り、神イナンナの 私は~である。
l~~'S'|日開廷仁コ司附占帆買止ゴþ>キー|
rdk a-na Su-te-Su-ur ni-Si aSaru正しく支配する
時 マルドウクはため 配し 人を
験畳壬揮三苫紛汗ゴ国汗J肝司教降格~!時建一回南麻3司
usu 持





-na pi4 ma-ti -ku-n Seru肉、幸福
で命令 国に 設定し
¥+-ua::>ti>-ヰー 嵐長。個当1酒IEにゆ倖直|
s-ir nl-i u2-ti-ib l-nu-mi SU tabu良くする
幸福を 人民の繁栄させた↑ 時 その





























































-na-a-t mi-Sa-ri-im sa ha-am-mu-ra-bi 
のハ ピが
総務欄併用胡 51間存側炉事7同
s -ru-m li寸lz-um uz-ki-in-nu ma 
確立して
|回目昨fflF妙。殿週間制令削除干ゆゆl






ハンムラピ 王 完全な 私は
4-ゆ砕ーく|随時壬任一昏ー1画関ト鴨aTBl
Si-a-ti lan rbut ib-bu-uz-nin ni ma nabu名を呼ぶ
(彼らを)神々が 大な呼 rbuu< gal-ga 
\lf~回kゴ11昨箇前例砂T縦断降主閣l
















































a hattu-Su i-Sa-ra-t aSaru正しい
玉事告がその 正義であり
I~関幹〉書こIぬ←明lITfkJ回障:: Tflゆ苓肝牙匡=ll















ギラ神殿 のように や esgila< e2-sag-i12 
-~ヨ「占~ .司 咽|磁~持関崎明例|
iSda Su ki-na d-in ma-ti皿 a-na di-a-nim 
その確固とした 判決を国の ために 決定する
‘----_.&‘一一一一一・ 総削岩統制凶日
-u-zi-e ma-ti a-na -ra-si-im h-ab-li皿 su-te-Su-n-tm






























葉を の重い 石 弘の書いて
|防相隣駁聞|職〉告例制府11聞~~懇rt>I
i-na ma一hr$almi i Sar mi-S-ri-im u2-k-in $almuくalan














qi2-bi-it .Iusamas da-a-a-nim ra-bi-i皿主a an U3 ki 

































一色a-i i-na matim l-is-te-bi l-na a-wa-at 





け、 89年「フランス人権宣言」“Dec1aration des Droits de l' 
m e t du citoyen"が発布された時も、古代からの法を公布する象徴
ることになるのであるD

























































? l 内相官文字 l 荷 愈 E最
棋 機
ー 一一一一
業 う長 b来 bキ n 同斗ー   n~ Jr 
ーー...ー・





a-wi-l  a-ab-lum Sa a-wa-tam l-r-aS-Su-uz 
人は 不正の 所の言葉(訴訟}を受けた
明月7fRT竿間|!?????問問対許担|
仁 前 像我が 王 正義の 行くように、そして
|時ふ院中I~~問削除|隊側犀ヨゆ司昏三百回i
我が碑文を書かれた 読み上げるように、 Sasli震な、 げる
ITf幸一時〈間lrJeJ回開悦>1問題倒閣下回l
-ti a Su-ku-ra-tim li-is-me ma kalau知らせる





























n-ru-l a-wa-もm li-kal-lim Su 
、
紗平腫-:!I開高|齢胸間ゆ間日|
-b-ba Su li-na-ab-bi-iS ma 
心 彼の気楽にするように、





-ni -tam 1 i -iq白bl ma i-na m-har z t~ daの誤り
で
剛容今回予ぐb間予It噸百圏昨主〉明記IK令部←~I






















































ti Su li-iS-bi-r S-ma-ti Su li-ru-ur araru呪う
玉2告を彼の破壊するよう仁、運命を彼の呪うように、 色 ban1援す
i時:FK曾|射←附子一日わ!
a-tlm 主 mu たする
なる 決定者 運命
|め司令時同岡11明。例制ID~町議口災斗罰|細企時〈聞|
S qi2-biz-zu la t-ta-k-r 



























































間守一智占販偉~~吾平~碕- 車事1四巧耳~- JI 
-si la Su-ub四bi-i皿 ga-zu
( ) い押さえられ 彼の手を
( )
I~高崎広刷冒l関節制別問ゆ長ト同!ii:>1 併をゆ干時間ゆ断一九
u-b-t 1 孟U 11-主a-ab-bi-ha-as Su皿 Saphu依らす、追い出す li ta-ne-hl-im 
彼の追い出すように、 (又) 、
阿佐a:=岡ゆc>lゆやく事lf__~悶!桝ゆ<fゅに〉糊←4
u.-mi l-zu-tlm I:;; '1'、きい き -na--t -sa-ah-i-lm 
目 空腹の
lT??;開貯や何軒咽|官官??令<rI
問、 い 死を、 める
Il干時4一挙肝ー ゆC>I問題ゆ刊一勝F防i:>l
-a きi-m-tlmli-Si-im 主um
て運命 決定するように、 (又) 主昌mu決する
lfTRR戸J豆町!?mr〉 44|










































名 を の 国 、などを
IS:時時=晴昌ヨゆ亡>l困問題f1><fι-I. ta:G> I 








ンリル 母 偉大 所の彼の命令はで エクール神殿強力である
降国嵯崎博彦争ほ1住帯型住〉刷間，1 IT穏口+τI!I!ICI~騎枠4停留争ト企肝紛糾
i-ga-at i-gi-ir-r ia -主 r 呈i-lp-di-im U3 -ru-
お気に入りの 計画を主主
桝相時偽壇画|開時峨争勝格調脳
j-na ma-har i 'Uen-lilz 白wa-zu li-ll-mi-in 
神エンリル彼の訴訟に懇
|民防争回目臥間開習砕位><1-占| ゆ相時時臓や姐|ゆEヨト面|
主 -ul-pu-ut ma-i Su ha-la-aq ni-Si Su -ba-k na-pi呈-tl 主u ki -ma me-e 
襲撃と 国への彼の破線と人民の彼の の の き
|民側#恥E圃|関口肝:J~照射制ト号頚þl











































aqal Is-li2 mu-di mi-lm-ma 主um-主U 血u-S-ri-ku / Urum ba-la-ti ia 
知る者、何 そ 人生の
繍府寝察関幅員同~静止~I国自制ゆ<T1iii>Jj回| .1院時倖←ゆC>I
耳 と 知恵を 取り返すように、彼から tau返す、図聾する に 忘却
勝報町ゆ持制企占| 肝留H回 ~W偉時ゆ野ゆ期刊灘ゆ<r~才~Þl
lI-lt-ta-r-ru i!  l -1d2 i!u J-na na-q-bl-lm 1i-is-kl-lr sakaru種き止める
を彼 止めるように、 nartu< id2-1d2 
I~ゆ偉〉同邸時私聞 l噸モミ縄羽鴎二手|












ーlu皿 u-kul-ti Sar-ru-zu li-is-kt-ip sakapu転倒する
り 彼の王国を 転覆するように
I-~麹Þ--ll1fTfl昨苓紘司i昨え刷局鶏削ヰ← l
(jL-LU su a l-<!l-ln u2-ru-uh Su li-si eSu誤る
うに、決し 道を彼の誤るように、 dau決する
rkfypi再開号苦情問 l照?円fl怜 jF欄













































葉が枯 (呪いの)の マシュ 急いで 落ちるように、
|回線以惇ヨ1"割問号機駒倒防相国協祖









座を の 世 戻すように、彼から ussu < •• 'gu-za 
同制を鋸~!t:ゴロi問題刷岡削除~Kfl
罰 重い 罪を 大きい
削除舗に町柑恩師|昭住ゆ側斜回目節制密主回Eヨ|
主 i -na zu-um-!"I Su la 寸lal-li-qu2 li-[山町zu ma 
ら体 彼の 失せない課するように、 e皿edu結ぼ る、謀する
|ロ~悶悶11制矧T闘畦組i
arhi arhi邑a司na-a-at p也li Su 
は
|時制断。樹ト~..備時折制ゆþl博組制射瀞時イ
















































隊納付φ司暗証羽 |原þ昏ー制下萄\[空軍jit:::>同百喰t:>l l肝4 岡町~ lfl 
• • "ada be-el 吾，gallim gu-gal sa-me-e U3 ir-~p-tl 
'ドが主、 天 地 媛助者、
|燭!t>住持制下回I~ Þ:::騎1 ，. 1肱ゆφ野樟!þ瞬併{ 隙判ゆ<fi:>-:m 
-nl l-na ~a-me-e l-lam l-na na-ak-bl-lm ll-e-tr SU 
爾と からの天 洪水からからの泉
匹軍国|防φHゆ神州特|持国治吋トゆC>I明制ゆ~lþ<f且4
m-zu l-na hu-主a-ah.-hl-im U3 u-bu-tlm 1 i-hal-ll-lq 
後 で 飢餓 と 渇望 破渡するように、
l厨羽ゆ<fほ:r~冒111=ゴ併殺層雪|閣ゆ司区=耳目~ nl主U 荒れる
ーli ali Su lZ-Zl-lS il-is-Sl ma 注意is-主i-ma< na主U運点
彼の熱狂的に 、 l-Sl-m < 呈呂田u~売する
陣=f岡1f.母国T干お←砂駅慣例ゆ<ft.j





a-bi-u凪 mar rl-e主ー tu-um Sa e2-kur 




































-Sar tam-ha-ri-im kakka Su 11-1S-bi-ir 主 baru援す
右を我が 戦い 武器を彼の 壊すように、
|即日瑚陶岡新|問題削削除〉除炉日! 神号炉画自紗4直l関射~肝奇襲 ~I















am-ga-ti主u a-na ll-lm-ne-tim li-t-ir araru呪う
怒 に 悪 変えるように
問題~ゆ~Ilf~覇ロト嘗一手国随留国百|
( l-te-u) a-Sar ta-h-zim Ul qabl吾
重檀 戦 抗
|同臥国|関隣自民>~
ka su li-is-bi-lr 
彼の 漉すように
IS::<F-ー 矧肝ゆ'国』一回i開制固目嗣税制









































-mi主u-n tr-:;;i-tam li-Ui-ki 
らの 土地に 注ぐように qu水を注ぐ
ト4立与!爾桝n酬明T{P同院国1曜日多時〈眉j
-ru-un Sa-al-m-at u皿ー 皿a-na-tl Su 
みを
匠薄日百肝萄隔司勝司岡ゆfti国璽
-na :;;i-ri-i田 l-i t-ta-ad-di 
に野 投げ出すように、 du投げる、集祖する
|今蔀機感鱒ゆjlfS=昨司臨ロ←1占 H降ベl
寧 彼の埋葬?をず 許さ (それを)
肝k1~炉関ゆ瞥ー刷局附日砂勝沼目|
に 手 敵の 彼の満たすよ今に、彼を
Ilf)φ間関電7日陀ゴキス耳障椎聾勝手仏間
-na ma-t nu-ku-ur2-ti su ka-ml-1S li-ru Su aru量点
縛って 運ぶように
!ぞ芳!?E13F?内ザ| !?RqFPH啄相|












































l-si Su li-ik-me 皿白書E中す
彼の燃や
|警Etk円円plTJ府守子相|
武 その 強力な 切り落すように、彼を qat百切り落す、終




















iー・ーib  la i-lam-ma-du lamadu知る





































から 肉体 彼の発病させて、 彼に
1 1T~~く争時〉醤ヨゅ<1jlf除草幹事司回牒司
a-di na-pi-i-a Su l-bi-el-Iu-u2 balu破壊する
までは 人生を 彼の終える
lTf同信可百時ぺ国縦断岡野T日ゆ|







llani rautl Sa -皿e-eU3 lr-:;a-ti皿
神々や偉大なるの 天 と 地
併乏Tf冊干時jlS=時国 J1~
ー， I"a-nn-na l-na su-niginz 主u-u lStenl色<!;u-niginz 
神々アヌンナキはで 会合後らの
l羽国耳障即応>!~閉口開1\~TT時--<1
e-it bi-tim lbit ez-abbar-ra 主u--ti e2-babbar-ra < ez-babbar-ak 
、 神殿 エパッバール神澱のこの エパヲパール待瞳の
l持~ JTIl'国間今占j田広〉牛ー眉持箇明日塀ら冒i





















































































































































































\よJ~ ←ワ万考及。}ポポf →!ミ 一日・
J・『、1¥.





























4C elques ancetres du chaseur royal d'Ugarit>， Ugaritica VI， p.5・6，fg. 7， 
湾建子一
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D  la serie des trmes relatifs au roi et a a royaute， 
l parait legime d'nclure le nom d'un des insignes pro-
pres a la fonction royale， lesceptre， qui est deigne en 
rec par skeptro1t (σχ号πτpov).Ce n'est pas un terme indo-
ropeen， ilest restreint， en fait， au grec. Nous voyons 
la uelque chos de singulier， car l'istitution du sceptre 
' est tres ot repandue chez nombre de peuples euro-
eens. En efet， du grec le terme est pass au latin t 
a sIave， puis du latin au germnique， covrant ainsi 
ne grande partie de l'Euope. Cla rend d'autant plus 












































































ux origines de Rom， lescptre des rois se denommait 
hasta， selon Justi 43， 3 <<hastas quas Graeci sceptra 
dicere.. >) Hasta est bien ainsi en latin l'equvalet du 
< sceptr > comme bis d lance. Quant au sceptr des 
rains， les historiens latins l'appellent une < pque >， 
contus. L  germanique est v. h. a. chunin-gerto， 
. glais cyne-gerd < baguette de roi >); or le vieux・
aut-allemnd grta < baguette >) (got. gazds < aiguillon >) 
respond au latin hasta. 
おいて王杖は astaと名付けられ、ユニ






〈王の細杖〉。 erta{ )( 語 azds{[牛を




































t'Q 、n 、向、 F'F F 
YT;グそ μEVグヤt^，ηακαtqoxovαVd匂ρακω品χ炉ε勺
寸ov0 αγαVOt侭守 ε7πrε4ωv εpηTVσασκε 守切7rαpασ7α守γ. 
8αωμ6vM品どム，:so6 σe gO4ωκe καMωらvゐ守 dEωtdiσεσ0αtら， 
dλ，A'αOTdgTekdOησo/Cαhd入AOV守'tdPVEAαo氏.

















































7αVTαoηαVTOV ε~.ηγeLσuα1" ω守 o 7rOtηTη守ε7TαtvOtη
7rateσOαt 7'OV~ Oημ67α守 κi7rduηTα守. ~ωkpdTη守8" 《， M、、、守、げ，仇 M
OV TVT eんεγ，"αLγ P EαVTOV OVTωγαvヂ TO
8ε'iv 7rteσ8at， a入 'Eゆ)7OεZVTokμ47eMγ?μ47' 
gpγψゐやeAIμOV守6vTα何 iμ47eσTpαTedμαTtμdTe
qTλe('μイTεα07 Tesdμψ，er TL860t，βoη8eiv 

















































Ba 仏eK8ekaidpχOV'Ta守06TOK7AσICTJ7T'Tpα" "''''。、、守、内 FeXOV7a雪 εφηειvatOVOE 'TOV守 V7rO 'TωV 'TUχOV'TωV 











EσTη σκ句作Tpov Eχωv， Td 〆V "HctαtUTOS Kαμε 
Tεuχ V. 
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'ATpds8204 K v 
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ャ与~， 1~~~ pf?，.n~1 円「月円、口 白:ltiJ 「可。、 -~与
fet-of-him fro-between nor-ruling-staH frm-Judah scepter he-will-depart not (10) 
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ひとつとしてffi-l ~Tf咽(牧者)= (保護者) としての名が確定
その魁をみることができるだろう o
時丞ゆ怪主同時相~ ~Tf ~æ: 民二~lt 叩111長〉障~.恒三E
1>1・1t ['e a 保護者
ハンムラピとは 教者 名付けた u 畠付吋品
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ロワイ ノレ ディット ド シヤノレルマーニュ
 ALE dite e CHARLEMAGNEとあるからわかるように一応シャ
れているが、詳細は不明である)
務
( ) に安置されているものである o
ュ(仏語 harlemagn、独語は
ー グロ






















































































































































































Le i Charles， notr grad empreur， sept ans1 tous pleins 
es rest en Espagne : jusqu'a la mer， ila conquis la t e 
haaine. 1 n'y a pas un chteau qui devn lui r・esiste;il 
n'y  mur ni citるquireste a force， auf Sargosse2， qui est 
su une montagne. Le roi Marsile la tent， qui n 'aim pas 
Die. 1 se吋 Mahometet prie Apollon3 : ilne peut se prote-
ge ni empcher le malheur d 1 'atteindr・.
[註釈]
1. Au leu de sept ans， certaines tradiions en compent ving-sept. ce fut en 
rea1ite beaucoup plus bref (voir， dans l'Introduction， les jaits p. 8). Cette donnee 
est prise au vers 197; 2. Saragosse : vilIe d' Ara n， sur 1 'Ebre， est situee dans 
une pine; mais le pays est montgneux; 3. Confndus vec ls paiens  les musul-
lllans， da  les chansons de geste， ont accuses d'adorer Apollon et aussi le ieu 
Terv ant. Nombreux exmples dans notre txte de cette curieuse association. 
9 
官頭で記されているのであるo (円l chanso de Roland"， tme 1 
.25 Larousse， 1972) 
ルコスの 『倫理論
j ( )の中心に






































ー 自 勿 Jそれから「正義神が目隠しをする」根拠となった箇所
ムOKWO' Ey εkd767今νμovaSaTOVS avopas 
dvoidCεl，V 'A尚治 ναKα，iTηνovaSα3 "j¥.pTEJ.Ll，V， 
'A8ηvb8t吋vEs80μa8a， IIoaEl，8wvα8G76νπpa. 
701F FcdpolY920LkdIノαc， Tois E7Ti TWV iEpWV i8pりLdvOLg
KGiγ入VctOμEVOl，S4V今J1tlαkdγpα手oμbOLg.70νγαp
pασt).Ea KαikdpωV"Oσ伊l，Vop8入μφKαiuK4汀7"pヤ
pactoυ w-E内0(， S主 KαiTodVoμα OtEPμηνεUouσL
o入voct8α入μov，ri;g TOG μ21Y Og 付 7TOM7068'tpL
ヶdν 外Oα入μdvA;γuπTf予 γ入φT'TJ 4>pá~O~-r.OS5_ TOV 
0' OOpαゆぬ dγ4pωVOc，' (h8かηTαKαp8t，守Ovwν6
20xdpGsbOKEmdvηs. EV OE 0~ßαIS ε;KOvεg すσαv
dvαKεLμεναl， 8l，KασTGvdχεLpq9486TOG αPXふKU-
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法の象徴図像「王第J85 
文徳天皇の画像
坊は上方円形、上広は二寸七分くらいに見えるが、下広はかなり狭い)
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